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Pavement is part of the highway hardened with certain construction layers that have a certain 
thickness, strength, rigidity and stability in order to be able to channel the traffic load on it to the 
subgrade. The economic and industrial relations can run smoothly if the road conditions are in 
good condition. In general there are 2 types of pavement that is often used, namely flexible 
pavement and rigid pavement. In Gedangan - Betro - Kalanganyar, Sidoarjo Regency, all types of 
vehicles that pass through this road, so that it affects the quality of pavement. So it is necessary to 
plan a rigid pavement thickness in order to obtain maximum and satisfying results, both in terms 
of cost and quality. From the calculation results obtained by the rigid pavement thickness using 
the 2003 Bina Marga method with arrangementPlat thickness minimum 300 mm, foundation layer 
under 100 mm, using 38 mm diameter dowel, 300 mm distance, and 450 mm length, using tie bars 
with a diameter of 16 mm, a distance of 700 mm, length 750 mm. And the RAB of Rp19.540.405.693 
While the results of calculations using the 1993 Asshto method obtained a thick rigid pavement 
with arrangementPlat thickness minimum 300 mm, foundation layer under 100 mm, using dowel 
with a diameter of 38 mm, a distance of 380 mm, and a length of 355 mm, using a tie bar with a 
diameter of 12 mm, a distance of 700 mm, a length of 650 mm. And the RAB forRp.18.997.093.083 
 
Keywords: pavement thickness,gedangan,RAB 
 
ABSTRAK 
Perkerasan jalan merupakan bagian dari jalan raya yang diperkeras dengan lapis konstruksi tertentu 
yang memiliki ketebalan, kekuatan, kekakuan serta kestabilan tertentu agar mampu menyalurkan 
beban lalu-lintas diatasnya ke tanah dasar. Hubungan perekonomian dan perindustrian tersebut 
dapat berjalan dengan lancar apabila kondisi jalan dalam keadaan baik. Pada umumnya ada 2 jenis 
perkerasan yang sering digunakan yaitu perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Pada ruas jalan 
Gedangan – Betro – Kalanganyar Kabupaten Sidoarjo segala jenis kendaraan yang melalui jalan 
ini, sehingga berpengaruh terhadap kualitas perkerasan. Maka perlu dilakukan perencanaan tebal 
perkerasan kaku agar memperoleh hasil yang maksimal dan memenuhi, baik dari segi biaya 
maupun kualitas. Dari hasil perhitungan didapatkan tebal perkerasan kaku menggunakan metode 
Bina Marga 2003 dengan susunan tebal Plat minimum 300 mm, lapis pondasi bawah 100 mm, 
menggunakan dowel berdiameter 38 mm, jarak 300 mm, dan Panjang 450 mm, menggunakan tie 
bar dengan diameter 16 mm, jarak 700 mm, Panjang 750 mm. Dan RAB sebesar Rp 
19.540.405.693 Sedangkan dari hasil perhitungan menggunakan metode Asshto 1993 didapatkan 
tebal perkerasan kaku dengan susunan tebal Plat minimum 300 mm, lapis pondasi bawah 100 mm, 
menggunakan dowel berdiameter 38, jarak 380 mm, dan Panjang 355 mm, menggunakan tie bar 
dengan diameter 12 mm, jarak 700 mm, Panjang 650 mm. Dan RAB sebesar Rp 18.997.093.083 
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